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ABSTRAK 
 
Monica Regina Tjintanegara NRP. 1423011020. KOMUNIKASI NONVERBAL 
ANTAR LESBIAN (Komunikasi Nonverbal  Anggota Kelompok Lesbian Di 
Surabaya) 
Kelompok LGBT semakin banyak jumlahnya di Indonesia, terutama di 
kota – kota besar, seperti kota Surabaya. Namun demikian, dibandingkan 
kelompok gay, kelompok lesbian lebih sulit terdeteksi oleh masyarakat awam. 
Oleh karena itu, rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah 
bagaimana komunikasi nonverbal pada anggota kelompok lesbian. Kelompok 
yang menjadi subjek penelitian adalah komunitas Dipayoni yang merupakan 
kelompok lesbian terbesar di Surabaya.  
Untuk mendukung analisis maka digunakan kajian pustaka yang 
berhubungan dengan simbol – simbol atau komunikasi nonverbal. Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk 
mendeskripsikan komunikasi nonverbal kelompok lesbian. Teknik pengumpulan 
data terdiri dari tiga cara yaitu, wawancara, observasi, serta dokumen untuk 
melengkapi data. Wawancara dilakukan terhadap empat orang anggota komunitas 
Dipayoni.  
Interpretasi data dibagi dalam empat sub bab. Sub bab pertama membahas 
mengenai simbol – simbol nonverbal yang digunakan untuk menunjukkan 
identitas seksual, kedua simbol – simbol nonverbal menunjukkan ekspresi gender, 
ketiga simbol – simbol nonverbal untuk menunjukkan keakraban dalam 
komunitas Dipayoni, keempat simbol nonverbal dalam berelasi. 
 
Kata Kunci: Komunikasi, Nonverbal, Lesbian 
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ABSTRACT 
Monica Regina Tjintanegara NRP. 1423011020. NONVERBAL 
COMMUNICATION BETWEEN LESBIANS. (Nonverbal Communication in 
Lesbian’s Community in Surabaya) 
 The number of LGBT groups are increasing in Indonesia, especially in big 
cities, such as Surabaya. However, compared to the gay, lesbian is a bit more 
difficult to be identified. Therefore, non verbal communication among the lesbians 
becomes the main topic in this research. The subject is the member of 'Dipayoni' 
community, which is the largest lesbian community in Surabaya. 
 For supporting the analysis, therefore, some references which related to 
the symbols or nonverbal communication are being used in this research. This 
research used qualitative method and case study to approach the main issue. The 
techniques in getting data are divided into three, which are interviews, 
observations and several documents for completing the data. Four members of 
'Dipayoni' community were helping as interviewees. 
 
 Data interpretations are divided into 4 sub chapters. First sub chapter is 
nonverbal symbols to show sexual identity. The second sub chapter is nonverbal 
symbols which are being used for showing gender expression. The third sub 
chapter is  nonverbal symbols in friendships inside community. The fourth sub 
chapter is nonverbal symbols in relationships. 
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